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sensible au froid. On pourrait tenter, avec sérieuses chances de 
succès, son emploi dans une zone qui serait limitée, grosso modo, 
au Nord par la vallée de la Loire (celle-ci comprise), mais qui com-
prendrait toutefois la Bretagne. 
Dans les régions qui s'étendent. au sud du Marais Poitevin, il y 
aurait certainement intérêt, dans les sols particulièrement humides, 
à cultiver le Carolin en raison de la qualité de son bois. 
En ce qui concerne plus spécialement le Marais Poitevin et la 
vallée de la Boutonne, terres d'élection du « Blanc de Poitou », 
il faut continuer la culture de cette variété intéressante, qui est 
bien adaptée à la région et a fait ses preuves, en employant des 
plants de pépinière vigoureux et bien conformés. Dans une tren-
taine d'années, si de nouvelles variétés, créées grâce aux progrès 
de la technique, font apparaître des qualités nettement supérieures, 
contrôlées depuis la plantation jusqu'à l'exploitation — et non pas 
seulement pendant quelques années, comme ce fut le cas du Robusta 
— il sera peut-être possible d'envisager à ce moment une substitu-
tion progressive de variétés, mais pas plus tôt; la prudence le 
commande. 
V . - R . VlNÇONNEAU. 
L'ACTIVITÉ DE LA COMMISSION INTERNATIONALE 
DU PEUPLIER 
La Commission Internationale du Peuplier s'est réunie le 21 
avril 1949 à Bruxelles et le 28 avril à Eindhoven (Hollande) au 
cours d'un Congrès qui a permis aux spécialistes de visiter les peu-
pleraies, les pépinières et les usines de Belgique et de Hollande. 
Sous la présidence de M. le Directeur GUINIER, assisté de M. le 
Docteur HOUTZAGERS, vice-président, la Commission groupait les 
délégués et les experts de la Belgique, de la France, de la Grande-
Bretagne, de la Hollande, de la Hongrie, de l'Italie, du Luxem-
bourg, de la Suède et de la Suisse. 
Les tournées bien organisées nous ont permis d'observer le remar-
quable entretien et l'excellent état sanitaire des Peupleraies des deux 
pays. Qu'il nous suffise de dire que nous n'avons pas remarqué une 
touffe de gui ! 
En marge du Congrès nous avons pu admirer les travaux du 
Zuiderzee et l'éblouissante floraison des champs de tulipes de Har-
lem. 
Dans la dernière séance, la Commission a approuvé les principes 
suivants de nomenclature pour les Peupliers noirs (section Aigeros) : 
IOO REVUE F O R E S T I È R E FRANÇAISE 
Io Au point de vue botanique on distingue: 
Populus nigra L., espèce collective groupant les peupliers noirs 
européens. 
P . deltoïdes MARSH., espèce collective groupant les peupliers 
noirs américains. 
X P. euramericana (DODE) GUINIER, groupant les hybrides des 
deux espèces précédentes. 
2° Au point de vue sylvicole on distingue à l'intérieur de ces 
trois sous-sections des groupes susceptibles de subdivisions ulté-
rieures : 
Populus nigra L. j l°fu\us ital[caÂ
 d " R o L 
u ( Peuplier vert de Garonne. 
/ Populus carolinensis F o u c , Carolin. 
P. deltoïdes MARSH, ζ- anßulat.a A Í J · 
i P. wrginiana rouG. 
\ P. monilifera AIT . (importation française) 
Populus serótina: peupliers mâles, tardifs, 
(le Blanc du Poitou se rattache à ce 
groupe;. 
P. marilandica: peuplier femelle, précoce, à 
branches horizontales. 
P. robusta: peuplier mâle, précoce, à port 
très érigé. 
P. re generata: peupliers femelles à chatons 
caducs, à foliaison intermédiaire entre P. 




Les hybrides non dénommés, qu'ils puissent ou non être ratta-
chés à l'un de ces groupes, seront désignés par la ou les initiales du 
pays obtenteur, suivi d'un numéro: ex. peupliers italiens: I-154. 
j . p. 
